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LP21  d'une   fibre   faiblement  multimode   avec   un   gain  modal   différentiel   ajustable.   La   fibre   se 
compose d'un cœur central et d'un cœur annulaire qui est dopé aux ions Er3+. Les modes du cœur 




se   fait   sur  des   longueurs   indépendantes  ce  qui  permet  d'ajuster   le  gain différentiel.  Les  modes 
annulaires amplifiés sont recouplés dans les modes de cœurs par des réseaux asymétriques à pas 
longs appairés aux premiers réseaux.














Nous  proposons  un  dispositif  d'amplification  qui  amplifie  de   façon équivalente  8  modes 






par  l’intermédiaire  d'une paire de réseaux asymétriques  à  pas  long indépendants  l'un de  l'autre. 
Après une longueur d'amplification optimisée pour chaque groupe de mode, ceux­ci sont recouplés 
sur les modes du cœur central par deux réseaux indépendants, appairés aux convertisseurs d'entrée. 































dopage   Er3+.   Le   modèle   d'amplification   est   inspiré   par   la   référence   [1]   et   pour   les   valeurs 








LP21)  permet  d'obtenir  un  gain   identique  pour   les  deux groupes  de modes  pour  une pompe de 
150 mW. Si la puissance de pompe est augmentée, une légère différence de gain apparaît qui peut 
être compensée par la différence  L  de longueur d'amplification pour les deux groupe de modes 
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